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1.TO Adore.to worship with external homage伏拜、
磕首拜、下首拜、跪拜、崇拜 








2.Celebrate.to celebrate divine service拜上帝、崇
拜上帝、參拜上帝 
3.Worship.to pay divine honors to拜、崇拜、嵩拜、
敬拜 








1.Celebrate.to celebrate divine service 彰聲名、拜
上帝、崇拜上帝  
2.Worship.To pay divine honors to 拜、崇拜、嵩拜、
敬拜  











































































文 献 刊 年 意味記載 





新選漢語小字典 1877 崇奉（ソウホウ）  崇信（ソウシン） 
自由熟字在 引早引 1878 崇敬（ソウケイ） 
必携熟字集 1879 崇倹（ソウケン）ケンヤクタットブ  
崇敬（ソウケイ）ウヤマヒタットブ  
新撰普通漢語字引大全 1884 尊崇（ソンソウ）  崇敬（ソウケイ）   
言海 1891-93 崇敬（ソウケイ）アガメウヤマフコト  
尊崇（ソンソウ）タフトビアガムル 
漢語熟字典 1892 尊崇（ソンソウ）  崇敬（ソウケイ）     





新編漢語辞林 1904 崇拝（ソウハイ）アガメテ、オガム。 
作文新辞典 漢語国語 1906 ❶ 崇拝（スウハイ）あがめうやまふこと。 
❷ 崇拝（ソウハイ）あがむること。 






1916 ❶ しゅうはい崇拝 あがめたふとぶこ
と。信仰。 
❷ すうはい崇拝 しゅうはい崇拝に同じ 
大字典（啓成社） 1917 崇拝（シュウハイ・ソウハイ）あがめたふ
とぶ。あがめをがむ。斉書「臨レ軒崇拝。」 
言泉（落合直文 ) 1922 ❶ しゅうはい崇拝（名） 
❷ すうはい（崇拝）に同じ 








大言海 1932 ❶ すうはい（名）崇拝。 
❷ シュウハイ（崇拝）ノ條ヲ見ヨ 
大辞典（平凡社） 1934-36 ソーハイ崇拝（スウハイ） 













明解国語辞典（改訂版） 1952 すうはい「崇拝」（名・他サ） 
㊀あがめうやまうこと。 
㊁歸依（キエ）・信仰すること。 









新版広辞林 1958 ①しゅうはい「崇拝」（名）すうはい 
②すうはい「すうはい」（名）あがめとう
とぶこと。しゅうはい。「―者」 
国語中辞典（三省堂） 1967 ①しゅうはい「崇拝」すうはい 
②すうはい「崇拝」スル理想の人として尊ぶ
こと。「野口英世の―者」 








































































































































































































（１） 中田祝夫『国語学辞典』「慣用音」国語学会編 1980 
（２） 森岡健二『改訂近代語の成立・語彙編』 明治書院 1991 
（３） 佐藤亨『現代に生きる幕末・明治初期漢語辞典』 明治書院  2007 
（４） Williams『英華韻府歴階』との一致＝2.0％、Morrison『華英・英華字典』（英華の部との一
致＝3.5%に対して、Medhurst『英漢字典』との一致＝9.8%である。 
（５） 台湾中央研究院英华字典資料庫 http://mhdb.mh.sinica.edu.tw/dictionary/enter.php 
（６） ロブシャイト『英華字典』は井上哲次郎に利用・翻刻され、たくさんの訳語はそのまま『増
訂英華字典』に受け継がれている。 




と 2019年度広西師範大学博士科研研究費補助金（課題番号 2019BQ25）の研究成果の一部である。 
  
